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Presentación
Con este número 6 de la Revista Vasca de Economía Social (REVES) que 
el lector tiene en sus manos, se cumple con el compromiso de acercar a la so-
ciedad —con una periodicidad al menos anual— las investigaciones y re-
N exiones que se realizan sobre la Economía Social en nuestro entorno más 
cercano. Este compromiso se hace efectivo, por la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, y a través del Instituto de Derecho Coopera-
tivo y Economía Social —GEZKI—, con la edición de esta revista, en la que 
se pretende que tengan encaje, de manera principal, dos tipos de aportaciones 
diferenciadas. Por un lado, los estudios y, por otro, los artículos, rubricados 
en ambos casos por autores, en la mayoría de los casos universitarios, de reco-
nocido prestigio en la comunidad cientíX ca vinculada a la economía social.
El presente número de la revista, dedicado de manera monográX ca a la 
X scalidad de las cooperativas, tiene su origen en la Jornada que se celebró 
en la sede de GEZKI el 21 de abril de 2009 sobre «ayudas de Estado y ré-
gimen X scal de las cooperativas y demás entidades de la Economía social».
La X scalidad de las cooperativas, no obstante, continúa manteniendo 
el mismo grado de interés y de actualidad. Cabe destacar la obsolescencia 
cada vez mas acusada de su normativa reguladora, que ha venido perdien-
do buena parte del nivel de protección que conX rió en el momento de su 
aprobación, y requiere una urgente actualización. Además, esa normativa 
se encuentra cuestionada por las instituciones comunitarias, que están ana-
lizando si puede constituir ayuda de Estado prohibida por el Tratado de la 
Unión. El número 6 de la revista se dedica por tanto, incuestionablemente, 
a un asunto de plena actualidad, que preocupa seriamente al sector coope-
rativo, y que tiene también un evidente interés cientíX co. Si a eso le unimos 
la cualiX cación académica de los autores, el acierto e interés del tema anali-
zado queda fuera de toda duda.
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